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With the rapid development of computer technology and information technology 
and the continuous promotion of financial innovation, the Internet financial model 
began to rise, and with its rapid and efficient characteristics, the financial sector in 
China to occupy more and more weight. 
    Internet banking is booming at the same time, it also faces enormous risks. 
Because the Internet banking is a combination of Internet and finance, therefore, the 
Internet financial risk in addition to traditional finance has, also has its own unique 
risks, for example, Internet banking mainly rely on the Internet transactions, virtual 
Internet makes the Internet financial enterprises are often unable to fully identify the 
authenticity of the identity of the user, this increases the risk of Internet banking, on 
the other hand, relying on Internet technology of Internet banking will be attacked by 
hackers, leaked information easier, the frequent occurrence of Internet crime and so 
on. These are for the Internet financial risk management has caused great difficulties. 
In this paper, Ali finance cases, including risk identification, risk management of 
financial issues of three aspects of risk assessment and risk control. 
    Research shows that, at present, the main problems existing in the financial risk 
management of China's Internet is lack of Internet financial laws and regulations; 
information security; credit system is not perfect, credit information exchange 
difficulty; Internet financial supervision system is not perfect; the traditional financial 
industry back. The cause of Internet financial risk problems are: Internet Financial our 
country started relatively late, all aspects are not perfect; the Internet financial 
regulation is difficult; China's Internet financial risk ability is insufficient; the 
information technology and the computer technology is not complete. From the 
current situation of the development process and risk management of Ali finance, this 
paper tries to put forward to avoid the Internet financial risk measures: improve 
stakeholders the risk consciousness; strengthen the innovation of Internet financial 
risk management; establish and improve laws and regulations and management of 
















build effective financial regulatory system Internet; clear the petty loan company's 
identity; expand fund scale, to increase cooperation with the bank; improve service 
and social credibility; focus on the protection of consumer rights and interests; to 
increase Internet banking security. 
    This study can be for the risk management of China's Internet banking provides 
useful reference, rich Internet financial theory research results, for the introduction of 
the Chinese Internet financial laws and regulations, policy formulation to provide a 
reference, and ultimately to promote China's Internet banking the healthy and orderly 
development. 
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我国互联网金融开始于上个世纪 90 年代，特别是 2003 年支付宝的出现，大大推
动了互联网金融的发展，到 2013 年，互联网金融已经发展成为一个炙手可热的













央行发布的支付数据显示，2015 年通过网上完成支付业务的有 363.71 亿笔，
金额 2018.20 万亿元，同比增长 27.29%和 46.67%；移动支付业务 138.37 亿笔，
金额 108.22 万亿元，同比分别增长 205.86%和 369.06%。截止 2015 年末，全国
共有 161 家机构接入网上支付清算系统。这表明，我国网上在线支付和移动支付









































联网金融发展秩序。2015 年 7 月 15 日国务院出台了互联网金融行业的基本法《关
于促进互联网金融健康发展的指导意见》，《意见》明确规定了政府各相关部门
对市场上各类互联网金融业态的监管职责，再次表明我国政府已经开始规范和引
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